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Atualmente as modernidades no campo estão cada vez mais precisas com o intuito             
de melhorar os resultados na área. Por esse motivo os produtores acabam se             
esquecendo de um grande fator que influencia muito nas propriedades rurais           
leiteiras: o controle zootécnico do rebanho. Com esse procedimento pode-se obter           
melhorias qualificativas para determinada propriedade rural. Este projeto teve como          
intuito controlar estes dados na UEA (Unidade de Ensino e Aprendizagem           
Bovinocultura) no Instituto Federal Catarinense Campus-Araquari bem como        
identificar os grandes erros encontrado na UEA, e, consequentemente, objetiva          
gerar melhorias para a UEA, ao Instituto. Enfim, o projeto visa trazer grande             
aprendizagem aos alunos envolvidos.  
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ABSTRACT  
Nowadays, modernity in the field is becoming more and more accurate in order to im 
prove the results in the area. For this reason producers end up forgetting a large 
factor ​ ​that influences much in the dairy farms: the zootechnical control of the herd. 
This pro cedure can be obtained by qualifying improvements for a particular rural 
property. This ​ ​project aimed to control these data in the UEA (Bovinoculture 
Teaching and Learning ​ ​Unit) at the Federal Catarinense Institute - 
Campus-Araquari), as well as to identify the ​ ​major errors found in the UEA, and, 
consequently, aims to generate improvements for ​ ​the UEA, the Institute. Finally, the 
project aims to bring great learning to the students ​ ​involved.  
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  
Segundo Carvalho et al. (2002, p. 02) “O Brasil é o sexto maior produtor de               
leite do mundo e cresce a uma taxa anual de 4%, superior à de todos os países que                  
ocupam os primeiros lugares”​. Logo pode-se observar que o mercado de leite             
 
brasileiro cresce constantemente, influenciando assim o produtor que terá que           
produzir mais para suprir as necessidades da sociedade.  
Nas propriedades leiteiras busca-se os melhores desempenhos dos animais         
em produção, visando lucro, para isso necessita de boas avaliações zootécnicas           
sendo relacionadas a produção (LOPES, 2008). Logo para obter esse desempenho  
nas propriedades necessita ter boas condições de gerenciamento, principalmente 
dos  índices zootécnicos.  
Contudo o projeto teve como objetivo elaborar meios para que o produtor            
possa ter um nível de rentabilidade maior, coletando os dados de índices            
zootécnicos e realizando planilhas para possíveis cortes de gastos mal investidos, e            
investindo onde  realmente precisa em sua propriedade leiteira.  
METODOLOGIA  
O projeto foi realizado no instituto Federal Catarinense Campus Araquari- SC,           
na UEA bovinocultura, tendo período de acompanhamento nos anos de 2018 a 2019.             
Foram realizadas coletas de dados diariamente tanto de período reprodutivo e           
produtivo, tendo a finalidade de analisar os índices zootécnicos do rebanho no            
Instituto.  
As analises eram realizadas normalmente no período de transferência para          
aplicativo Excel® (2016), os dados coletados eram: nome do animal, brinco de            
identificação, raça, nascimento, idade em meses, lote (lactação ou seca),          
quantidades de partos, mês que obteve o parto, registro de inseminações, raça do             
touro do sêmen, nascimento do bezerro, mês de nascimento da cria , data, turno,              
volume produzido por animal, inseminador, previsão parto, DEL (dias em lactação),           
IPC (intervalo parto  concepção) , ECC (escore condição corporal do animal).  
Logo com estes dados atualizados semanalmente, eram realizadas reuniões         
com alunos, servidores e coordenadores envolvidos tanto no setor de ruminantes           
como do projeto, para obter possíveis melhorias de acompanhamento das coletas e            
atualizações corretas dos dados obtidos, para não ser realizada tomada de decisões            
erradas dentro da UEA.  
Com o desenvolvimento do projeto pode-se observar que deveriam ser          
tomadas novas decisões, para haver máximo de rendimento possível da UEA, com            
isso houve a elaboração de uma nova planilha, sendo formada para o controle do              
resfriador, local onde é armazenado o leite até a busca da empresa responsável.  
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
Os resultados obtidos durante o projeto foram dados reprodutivos e          
produtivos do rebanho. O dado produtivo da média diária de produção de leite por              
vaca foi baixíssimo, logo este valor já era esperado, devido às condições da UEA.              
Outro dado que proporcionou grande diferença foi o IPC (Intervalo Parto Concepção)            
que apresentou uma média de 360 dias, sendo o ideal 90 dias. Segundo PINEDO o               
IPC maior que 300 dias acaba dobrando as chances de o animal ser descartado vivo               
ou acabar morrendo no pré-parto, P.J. e De Vires (2010). Contudo estes valores             
 
negativos encontrados ​na UEA e estabelecido por conta de alguns animais estar            
influenciando na média, logo deixando IPC alto do colégio. ​Também essa diferença é             
estabelecida, por erros de manejos encontrado na UEA, como as alimentações feitas            
incorretamente ou com baixo teor de nutrição, os períodos de lactações muito            
extensos, problemas reprodutivos do animal onde a solução encontrada é submeter           
a outros manejos ou levar o animal a descarte, também animais muito velhos na              
UEA,  fazendo então que estes dados tenham grande diferença.  
Com a planilha do resfriador, onde visava coletar os dados de quantidades 
em litros e milímetros de leite, empresa responsável pela coleta, nome do 
terceirizado  
responsável no momento da coleta, preço pago no leite e valor total a receber da               
empresa, isto acabou colaborando para que não houvesse fraudes no momento da            
coleta do leite como também em outros períodos, favoreceu também para não haver             
erro de valores a serem pagos.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Desde o início deste projeto, buscou-se melhores rendimentos na propriedade          
leiteira, tanto em produtividade como em qualidade, sem haver mais custos do que já              
envolvidas nas propriedades rurais, fazendo assim com que o pequeno e também            
grande produtor obtenham bom gerenciamento em sua propriedade, fazendo assim          
ótimas produções leiteiras.  
Contudo o projeto trouxe aprendizados a todos os envolvidos tanto na parte            
prática como na teórica, fazendo assim aos alunos, se tornarem bom profissionais e             
aos servidores experiências nas áreas envolvidas.  
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